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En Enero de 1975, el Instituto Colombiano de AntropologÍa inició una 
serie de investigaciones en el departamento de Nariño las cuales habrían 
de continuarse por espacio de varios años. Entre ellas, las investigaciones 
arqueológÍcas han tenido prelación debido al saqueo intenso que amenaza 
con destruir definitivamente los vestigios culturales prehispánicos de toda 
esta área del sur del país. 
Para los arqueólogos que nos interesamos por los grupos prehispánicos 
del altiplano nariñense, la etnohistoria ha sido una gran ayuda, ya que se 
trata, en general, de asentamientos relativamente tardíos. No ocurre lo 
mismo con el litoral Pacífico, donde el Instituto Francés de Estudios An­
dinos, en coordinación con el Instituto Colombiano de AntropologÍa, está 
llevando a cabo excavaciones sistemáticas en el área de la Cultura Tuma­
co; los asentamientos en esta área tienen una mayor profundidad tem­
poral. 
Las investigaciones de carácter social y cultural han estado centradas 
en los resguardos indígenas, pequeños islotes cada día más afectados por 
el minifundio; estos resguardos están inmersos en una gran masa cam­
pesina la cual se ve obligada a entrar en conflicto con los indígenas debi­
do a la imperiosa necesidad de tierra para trabajar. Otro sector de la po­
blación campesina resuelve el problema emigrando hacia el Ecuador y el 
Putumayo. 
En esta revista publicamos el resultado de cuatro años de trabajos con­
tinuos en el departamento de Nariño. Se trata de un esfuerzo interinsti­
tucional que esperamos sea un aporte para el conocimiento del pasado y 
del presente de esta regÍÓn. 
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